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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œFrasa dalam Bahasa Julu di Kabupaten Aceh Singkilâ€• mengangkat masalah (1) bentuk frasa bahasa
Julu, dan (2) jenis frasa bahasa Julu. Penelitian bertujuan (1) mendeskripsikan bentuk frasa bahasa Julu, dan (2)  mendeskripsikan
jenis frasa bahasa Julu. Sumber data penelitian ini adalah data lisan. Data lisan diperoleh dari masyarakat Desa Siti Ambia
Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang berjumlah 5 orang. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan jenis penelitian
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan (1) teknik simak, (2) teknik catat, dan (3) metode intropeksi. Penganalisisan data
dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data, analisis data, dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk
frasa yang terdapat dalam bahasa Julu adalah frasa endosentris, frasa endosentris koordinatif, frasa endosentris atribut, frasa
endosentris apositif, frasa eksosentris, frasa eksosentris direktif, dan frasa eksosentris non-direktif, dan (2) jenis frasa yang terdapat
dalam bahasa Julu adalah frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, dan frasa preposisional.
